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Teatro breve [Ricardo Pérez Quitt, "Editorial"; Sonia Ortiz Sáez, Mi 
papá me ama; yo amo a mi papá; Luis Alcocer Guerrero, La noche 
de la cenicienta; Reynaldo Carballido, Mocambo; Eduardo Quiles, 
Monólogo de un hombre de circo; Ricardo Pérez Quitt, Suceso de 
fieras; Ornar González, Prometo sin sexo; Carlos Canales, Dos 
turistas diviertiéndose en el parque; Marcelo Islas, El señor; Luisa 
Shattuck, Los extraviados; Guanina Robles Butter, El nacimiento de 
una cebolla; Mario Fratti, El cerdito de oro; Tomás Urtusástegui, 
Petición de mano número dos la primera es de Chejov] 
Chasqui. 26.2 (noviembre 1997). [Antonio Prieto, "Identidades incorporadas: 
el manejo del estima en el performance art de Luis Alfaro"; Reseñas: 
Jesús Salas-Elorza de Wilma Feliciano, El teatro mítico de Carlos 
Solórzano; Pedro Bravo-Elizondo de Teatro Circular, 40 años] 
Conjunto 107 (septiembre - diciembre 1997). Bolivia: Viaje a lo desconocido. 
[Rosa Ileana Boudet, "Teatro de la memoria"; Lupe Cajías, "Jóvenes, 
acción y cambio"; Carlos Cordero, "Balance y perspectivas"; Guido 
Arce, "Tres grupos de teatro, el resto fantasmas"; César Brie, Las 
abarcas del tiempo; Gonzalo de Córdoba, Las vísperas de un extraño 
funeral; Liber Forti, "Apuntes de un Nuevo Horizonte que cuenta..."; 
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Yahaira Salazar, "El actor, la puesta en escena, el actor"; Ian Watson, 
"Nombrar el marco: el papel pre-interpretativo en la recepción 
teatral"; y más] 
Cuadernos Hispanoamericanos. 572 (febrero 1998); 577-578 (julio-agosto 
1998). 
Deslinde, Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma 
de Nuevo León. XIV. 57-58 (julio-diciembre 1997). [Virgilio Leos 
Garza, La cruz de piedra. Farsa en un acto; Oscar A. Diaz-Ortiz, 
"Vicente Leñero: La causa ausente de la clausura espacial de la 
pequeña burguesía dentro del espacio urbano cerrado de La 
mudanza'] 
Gestos, teoría y práctica del teatro hispánico. 13.25 (abril 1998). [Grace 
Dávila-López, "La imagen visual como construcción de identidades 
nacionales, sociales y étnicas en el teatro y otras artes visuales"; 
Jorge Duany, "On Borders and Boundaries: Contemporary Thinking 
on Cultural Identity"; Sharon Feldman, "National Theatre/National 
Identity: Els Joglars and the Question of Cultural Politics in 
Catalonia"; Gustavo Geirola, "Visualidad/visibilidad: la teatralidad 
del teatro y el fetichismo. Luminarias de Evelina Fernández"; María 
Donapetry, "Raza: identidad social y nacional de la mujer española 
en la posguerra"; María Teresa Marrero, "La construcción visual de 
la nueva Revolución Mexicana: el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional"; Luis A. Ramos-García, "El teatro callejero peruano: 
proceso de cholifícación"; Margot L. Benardo, "The Political 
Geography of the Teatro Campesino and the Construction of a 
Political Body"; Jon Rossini, "Bandido!: Melodrama, Stereotypes 
and the Construction of Ethnicity"; Antonio Prieto-Stambaugh, 
"Performance art transfronterizo: hacia la deconstrucción de las 
identidades"; Angélica J. Huízar, "Performance, Identities and 
Transgressions: An Interview with Guillermo Gómez-Peña"; más 
crónicas y resenas] 
Hispámerica. XXVI.78 (1997). 
Latin American Literature and Arts. Fall 1998. 
Máscara, Cuaderno Iberoamericano de Reflexión sobre Escenología 5.23-
25 (enero 1998). El público. [Patrice Pavis, "Producción y recepción 
en el teatro: la concretización del texto dramático y espectacular"; 
Raúl Castagnino, "Definir al público"; Bertolt Brecht, "Relación del 
actor con su público"; Jan Doat, "Hombres, bestias y dioses"; Ramiro 
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Fernández Oliveros, "El 'clima' en la representación teatral"; Luis 
G. Urbina, "El público de los teatros" y muchos más] 
Ollantay Theatre Magazine. IV. 1 (1996). Special issue with guest editors 
Carlos Morton and Lee A. Daniel. [Hugo Arguelles, "Pórtico"; 
Guillermo Schmidhuber, "El teatro chicano o la sabiduría de heredar 
el patrimonio hispano"; Alicia Arrizón, "Chicanas en la escena: 
teatralidad y performance"; Michelle Habell-Pallán, "Family and 
Sexuality in Recent Chicano Performance: Luis Alfaro's Memory 
Plays"; Michelle Macau, "Talking with Vira and Hortensia 
Colorado"; Kat Avila, "The Genesis of Edit Villarreal's MGM"; Ellie 
Hernández, "The Gaze of the Other: Interview with Cherríe Moraga"; 
Lee A. Daniel, "A Texas Tenorio: Carlos Morton's Johnny Tenorio'', 
María Teresa Marrero, "The Insertion of Latina Theatre 
Entrepreneurs..."; Jorge Huerta, "An Overview of Chicano 
Dramaturgy since Zoot Suit"; Lee Daniel, "The 'Other' in Teatro 
Chicano"; José Cruz González, "From Director to Playwright: El 
otro lado"; José Antonio Burciaga, "Didn't Know I was Funny until 
People Started Laughing"; Elaine Romero, "The Playwrights Speak: 
Finding my Voice"; José Corrales, "A walk over New Terrain"; Elaine 
Romero, Walking Home] 
Ollantay Theatre Magazine. V 1 (Winter/Spring 1997). [In memoriam: José 
Antonio Burciaga; Moisés Pérez Coterillo, Riñe Leal; Alberto 
Adellach, "La curiosa historia de Sabina y Lucrecia"; Esther Sánchez-
Grey Alba, "Presencia del 'noraismo' en Alma guajira de Salinas"; 
José A. Escarpanter, "La dramaturgia de José Corrales y el teatro 
posmoderno"; Mirza L. González, "La trayectoria dramática de María 
Irene Fornés"; Javier Gómez, "Actores latinos en Broadway"; Alberto 
Sandoval Sánchez, "'An Octopus with many Legs'; US Latino 
Theatre and its diversity"; Plays: Nilo Cruz, A Park in our House; 
Fred Newman, Risky Revolutionary] 
Primer Acto 270 (septiembre-octubre 1997). Festivales: Un reto a la rutina. 
[Otoño; Madrid sur; Argentaria; Badajoz; Cádiz; Agüimes; Almagro, 
etc.; Algo sobre gitanos y el teatro] 
Primer Acto 271 (noviembre-diciembre 1997). [Festival Madrid Sur; Festival 
de Otoño; Argentaria; Rosa Ileana Boudet, "Otra vez el Festival de 
la Habana"; J. Carlos Fontana, "Buenos Aires: I Festival 
Internacional"] 
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Primer Acto. 273. II (1998). [José Monleón, "Reflexiones sobre la 
marginalidad"; Dos ejemplos de teatro marginal: "Colombia: La 
Candelaria" por Santiago García; "Francia: Armand Gatti" por 
Nathalie Bentolila] 
Tablas, Revista de Artes Escénicas. 1-2 (1997). ["La cultura cubana reafirma 
su voluntad de existir"; Ernesto Rodríguez Hdez., "No caminar por 
la superficie sino abrazar el alma"; Waldo González, "Casi en la 
década, "la decadencia?"; Esther Suárez Duran, "En aras de una pasión 
idéntica"; Ismael S. Albelo Oti, "Días de danza en Cuba"; Freddy 
Artiles, "Los títeres y los jóvenes creadores"; Yamina Gibert Núñez, 
"Un príncipe preguntón como romance de ciegos y videntes"; Ornar 
Valiño Cedré, "La herencia como talisman. Una aproximación al 
signo teatral de los 90"; Amado del Pino, "La riesgosa defensa del 
talento"; Eugenio Hernández Espinosa, Alto riesgo; Marco de 
Marinis, "Artaud. El último teatro de la crueldad"; Raquel Carrió, 
"La experimentación en el teatro de la mujer: Dos visiones"; Patricia 
González-Lustig, "En el teatro, El carnaval de Barranquilla"; Rómulo 
Pianacci, "La desacralización del espacio teatral en occidente"; Frank 
Aguilera Borrero, "Entrevista a Eduardo Rivero: Mi idioma es el 
cuerpo"; Miguel Sánchez León, "El teatro nacional de Cuba (1959-
1961): Crónica de un des/cubrimiento"; Nara Mansur, "Mi arca"; 
Críticas y libros] 
Tablas, revista de artes escénicas. No. 3-4 (1997). [Raquel Carrió, "Otra 
tempestad: de la investigación de fuentes a la escritura escénica"; 
Rosa Ileana Boudet, "Historia y metáfora"; Mayté Hernández-
Lorenzo, "El ansia de tener la luna"; Amado del Pino, "En la octava 
raya," Waldo González, "Virgilio, todos los homenajes"; Jorge 
Ignacio Pérez, "Aplausos y fatigas de un abarcador encuentro"; Jorge 
Rivas Rodríguez, "Festival de Teatro de la Habana"; Ada Oramos, 
"Abrecaminos al diálogo de hoy"; Ornar Valiño, "Fragmentos a su 
imán"; Esther Suárez Duran, "El teatro para los más jóvenes"; Ernesto 
Rodríguez Hernández, "Piñera/La danza/Huellas de un festival"; W. 
G. "El inprescindible Santiago García"; A. O., "Patricia González 
reclama voces de mujer," Frank Aguilera Borrero, "La palabra 
empeñada"; Nel Diago, "Diez años de dansa valencia"; Rubén Darío 
Salazar, "Los títeres de Rimbaud"; Freddy Artiles, "Tres continentes 
a escena"; Ramiro Guerra, "Significación de la crítica en la danza 
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del siglo XX," Jose Milián, Otra vezJehová con el cuento de Sodoma; 
más críticas y reseñas] 
Teatro al Sur 4.7 (octubre 1997). HalinaTahan, directora. [Festival 
Internacional de Buenos Aires] 
Teatro al Sur, revista latinoamericana. 5.8 (mayo 1998). Especial Brecht; La 
presencia de Bertolt Brecht en Argentina, Brasil y Uruguay; 
Testimonios y entrevistas. 
Teatro XXI (Buenos Aires: Revista del GETEA), III. 5 (primavera 1997). 
[Osvaldo Pellettieri, "El guapo razonador (Samuel Eichelbaum)"; 
Néstor Tirri, "Bailando en el festival"; Martín Rodríguez, "Los 
Macocos, ayer y hoy"; Laura Mogliani, "Los miembros de La Cochera 
están Enfermos del culo"; Jorge Dubatti, "Heiner Müller y el Berliner 
Ensemble"; Mirta Arlt, "De la sugestiva actualidad de Ionesco"; 
Martín Rodríguez, "Territorios, gestos, escritura, política: Kafka y 
la teatralidad"; Ana Laura Lusnich, "Hanna Schygulla, una actriz 
polifacética"; Cecilia Hopkins, "Etnrevista a Daniel Veronese"; 
Daniel Veronese (con Michael Expósito, Peter Expósito), Nina 
Hageken, El líquido táctil; Marina Sikora, "La aparente 
homogeneidad de la dramaturgia emergente: Bar Ada y Martha 
Stutz"; Martín Rodríguez, "Docencia y ornato: Los estilos en Los 
siete locos de Margulis y Correa"; Beatriz Trastoy, "Una tradición 
vigente: El monólogo político en el teatro argentino de los 90"; Camila 
Mansilla, "Sólo la excentricidad en Trilogía del veraneo'; María 
Infante, Adriana Libonati, "El ciclo 'género chico' y las utopías de 
fin de siglo"; Mirta Arlt, "Ricardo III: Un éxito inusitado"; Lidia 
Martínez Landa y Laura Mogliani, "La lírica en espacios alternativos: 
Un emergente circuito off-Colón"; Liliana Iriondo, "Teatro en las 
provincias"; Beatriz Trastoy: Swift y Shakespeare: La reflexión 
política en los espectáculos infantiles"; Alicia Aisemberg, "Entrevista 
a Rafael Spregelburd: La dramaturgia como metalenguaje"; Rafael 
Spregelburd, Heptalogía de Hieronymus Bosch. 1. La inapetencia; 
Sara Bonnardel, "Una semana de teatro español y latinoamericano 
en Burdeos"; y otros] 
Teatro XXL IV.6 (marzo/agosto 1998). [Marco de Marinis, "La verdadera 
importancia de Decroux en el teatro contemporáneo"; José R. Várela, 
"Primera acercamiento a la Opera inmóvil de Jorge Díaz"; David 
Lagmanovich, "Sobre el ingreso de la vanguardia en el teatro del 
noroeste argentino"; Eva Golluscio, "La palabra en contraste: una 
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constante del teatro rioplatense"; Miguel Angel Giella, 
""Subordinación, complementariedad o mutua interdependencia entre 
el signo oral y el lenguaje corporal? El 'Caso Pavlovsky'"; Teatro en 
Buenos Aires; Teatro extranjero; Opera; Teatro - Cine; Teatro infantil; 
Teatro - danza; Teatro en las provincias; Pedro Sedlinsky, La mano 
en el frasco en la caja en el tren] 
Teokikixtli, revista mexicana del arte de los títeres (Monterrey). 1.1 (marzo 
1998), 1.2 (junio 1998). Editores: Elvia Mante y César Tavera. 
Texto y Contexto (Santafé de Bogotá). 34 (enero-marzo 1998) y 35 (abril-
junio 1998). Dir: Eduardo Gómez. 
Theatre Forum. 13 (summer/fall 1998). [Roberto Gutiérrez Varea, "The Poetry 
of the Oppressed: Migdalia Cruz's Fur'; Migdalia Cruz, Fur] 
El Tonto del Pueblo, Revista de Artes Escénicas del Teatro de los Andes 
(Sucre) No. 2 (junio 1997). [Incluye, entre otros: Washington 
Estellano, "Atahualpa del Cioppo"; Marco Antonio de la Parra, "La 
dramaturgia como sacrificio"] 
Tramoya. 53 (octubre/diciembre 1997). [Luisa Josefina Hernández, 
Equinoccio; Patricia Elena González, "Presencia de la cultura negra 
en el teatro cubano contemporáneo; Abilio Estévez, Santa Cecilia 
(Ceremoniapara una actriz desesperada); Marco Antonio Rojas 
Rodríguez, "El manejo del tiempo y el espacio en la pantomima 
contemporánea"; Lorena Illoldi, Díptico: La puesta del sol y Cervezas 
(o El submarino); Martin Hahn, "Una panorámica por el teatro 
latinoamericano contemporáneo"; J. L. Rodríguez Avalos, Vamos a 
Belén; Hugo Hiriart, Camille] 
Tramoya. 54 (enero/marzo 1998). [Tere Valenzuela, Dos leyendas indígenas 
del maíz: Dulce niño de aguamiel y Nearika; Pilar Rey y Antonio 
Abdo, "16 años de la Escuela Municipal de Teatro de Santa Cruz de 
La Palma"; Gilda Salinas, Por hablar mal de las brujas; Waleed 
Saleh Alkhalifa, "El teatro escolar en Marruecos"; Enrique Mijares, 
Dos obras didácticas: Los Jilotes y <De fábula!; Manuel Gutiérrez 
Nájera, Las comedias de magia; Medardo Treviño, En la tierra de 
las Urracas; Cario Antonio Castro, "Lupe, la de Altotonga"; Julia 
Rodríguez, Dos obras colombianas: Aventura submarina y El 
fantasmita Paquito; Francisco Beverido D., "La ORTEUV y el futuro 
inmediato"; Lorena Illoldi, La pastorela veloz; Emilio Carballido y 
Clementina Otero de Barrios, El manto terrestre] 
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Ubu Todo Teatro (Mendoza) 15 (julio 1997). ['Teatro independencia: A un 
año de lo mismo"; Qué se entiende por teatro independiente?"; "Todo 
sobre la Primera Fiesta Provincial de Títeres"; "Encuentro nacional 
'El títere y la fantástica'"; "Buey de la luna: De trueque con 
Shakespeare"; "La producción teatral en Mendoza"; "Caso viceversa: 
Dos versiones dos"; "Beto Decesare de estreno/correo"; "Intercambio 
argentino-cubano"; "Teatro y pedagogía"; "Coloquio 'Teatro y 
Territorios'"; cortesía de Graciela González de Días Araújo] 
Urdimento. Revista de Estudos Teatrais na América Latina (Universidade 
do Estado de Santa Catarina) 1 (Agosto 1997). Andrea Carreira, editor. 
[Robson Correa de Camargo, "Reflexões sobre o Teatro Popular no 
Brasil e o Teatro Popular do SESI (1962-1992)"; Silvana Garcia, 
"Genio e Cultura"; Jaco Guinsburg, "Da Cena em Cena"; Francisco 
Javier, "Jacques Copeau e a América Latina"; Teodoro Klein, 
"Teatros Anarquistas y Socialistas en el 1900"; Beth Lopes, "Urna 
Linguagem para o Teatro Brasileiro"; Beti Rabetti, "Grupos, Trupes 
& Companhia: Momentos emblemáticos da historia do teatro"; David 
William Foster: Guerreando Lenguajes: El teatro de Guillermo 
Gómez-Peña" ] 
Western European Stages (CUNY). 10.1 (Winter 1998). Special issue: Theatre 
in Italy 
Yubai, revista del área de humanidades (Universidad Autónoma de Baja 
California). 4.16 (octubre-diciembre 1996). [Sergio Rommel Alfonso 
Guzmán "La bufadora: Una conversación a dos tiempos"; Virginia 
Hernández, "Rumbo a la puesta en escena de La bufadora"; Hugo 
Salcedo, La bufadora] 
